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Abstract 
  
The purpose of this study is to conduct a validation ticket purchasing 
system of cinema. The research of using Finite State Automata with Non 
Deterministic Finite Automata model (N-DFA) used to map how the process goes 
by the cinema ticket purchasing system so as to facilitate the completion of this 
system. 
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Abstrak 
 
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melakukan validasi sistem 
pembelian tiket bioskop. Penelitian ini menggunakan Finite State Automata 
dengan model Non Deterministic Finite Automata (N-DFA) yang digunakan 
untuk memetakan bagaimana proses berjalannya sistem pembelian tiket bioskop 
sehingga dapat memudahkan penyelesaian sistem ini. 
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